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El presente trabajo de suficiencia profesional titulado “Sanciones administrativas 
por incumplir normas sanitarias de centros de abastos y el deber fiscalizador de 
la Municipalidad de Cayma-Arequipa” se desarrolla en base de mi experiencia 
laboral en la Sub Gerencia de Fiscalización Municipal, teniendo la investigación 
como objetivo principal analizar como la municipalidad viene efectuando las 
operaciones de fiscalización sobre las condiciones de salubridad en centros de 
abastos, así como, en caso de incumplimiento la imposición de sanciones 
administrativas. 
La investigación es de tipo jurídico dogmático, cuenta con un enfoque cualitativo 
con propuesta, documental y de campo; mediante el empleo de la cedula de 
entrevista que se realizó a tres funcionarios de la municipalidad de Cayma; se 
pudo concluir, que la labor de fiscalización debe ser realizada conforme a las 
exigencias del ordenamiento jurídico, ante el contexto que vivimos actualmente 
para enfrentar al covid-19, es importante hacer respetar las disposiciones 
emitidas por el Gobierno Central para evitar su propagación por lo que resulta 
razonable la emisión de una Ordenanza Municipal que regule las infracciones, así 
como las sanciones administrativas respecto al incumplimiento de los 
lineamientos de bioseguridad por parte de los centros de abastos que ponen en 
















The present work of professional sufficiency entitled "Administrative sanctions for 
failing to comply with the sanitary regulations of food centers and the supervisory 
duty of the Municipality of Cayma-Arequipa" is developed based on my work 
experience in the Sub-Management of Municipal Inspection, having the 
investigation as The main objective is to analyze how the municipality has been 
carrying out the inspection operations on the health conditions in supply centers, as 
well as, in case of non-compliance, the imposition of administrative sanctions. 
The research is of a dogmatic legal nature, has a qualitative approach with a 
proposal, documentary and field. Through the use of the interview card that was 
carried out with three officials of the municipality of Cayma; It was possible to 
conclude that the inspection work must be carried out in accordance with the 
requirements of the legal system, given the context that we are currently living in to 
face covid-19, it is important to enforce the provisions issued by the Central 
Government to prevent its spread by what that it is reasonable to issue a Municipal 
Ordinance that regulates infractions, as well as administrative sanctions regarding 








El presente trabajo de suficiencia profesional se desarrolla en base de mi 
experiencia laboral en la Sub Gerencia de Fiscalización Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Cayma provincia y región de Arequipa. Debido a la 
pandemia que se vive actualmente el gobierno central ha emitido normas que 
regulan tanto la labor del municipio, así como los centros de abasto a fin de evitar 
contagios y la propagación del covid-19. Básicamente la problemática del distrito 
de Cayma empieza con su deber de procurar la prevención de contagios mediante 
la regulación, control y verificación del aseo, higiene y salubridad de los centros de 
abastos, así como dar el cumplimiento al plan de vigilancia de bioseguridad que 
contribuyan a evitar la propagación del covid-19; y fortalecer la salubridad 
implementando las medidas sanitarias acordes a las normativas vigentes. 
Actualmente los gobiernos locales están en la obligación de implementar medidas 
que contengan los contagios en lugares concurridos. Es así que, con respecto a los 
operativos de fiscalización que se viene realizando en los centros de abasto 
mediante la Sub Gerencia de Fiscalización Municipal, se procura garantizar la salud 
de la población y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Ministerio 
de Producción y del Ministerio de salud. 
En vista de ello, el problema principal se puede resumir en la siguiente interrogante: 
¿Cómo la municipalidad de Cayma, en ejercicio de su deber fiscalizador, viene 
sancionando administrativamente a los centros de abastos que incumplen con las 
normas sanitarias? y como problemas específicos son los siguientes: a) ¿Cuáles 
son los factores que inciden sobre la imposición de las sanciones administrativas 
en contra de los centros de abastos luego de haber seguido con el procedimiento 
administrativo sancionador que acredita su incumplimiento respecto a las normas 
sanitarias?, y b) ¿Cuáles son los lineamientos operativos con lo que cuenta la 
municipalidad de Cayma para realizar los operativos dentro del marco normativo 
central y local establecido?. 
El objetivo general del presente trabajo fue determinar la manera en que se viene 
imponiendo las sanciones administrativas por incumplir las normas sanitarias en 





de fiscalizador Los objetivos específicos fueron los siguientes: a) Determinar los 
factores que inciden sobre la imposición de las sanciones administrativas en contra 
de los centros de abastos luego de haber seguido con el procedimiento 
administrativo sancionador que acredita su incumplimiento respecto a las normas 
sanitarias, y b) Establecer los lineamientos operativos con lo que cuenta la 
municipalidad de Cayma para realizar los operativos dentro del marco normativo 
central y local establecido. 
La importancia de esta investigación busca mejorar y/o perfeccionar los operativos 
de intervención de centros de abastos, así como el marco legal de una política 
interna distrital sobre las sanciones administrativas de esta índole. El tema a 
investigar es importante porque está relacionado la facultad fiscalizadora que 
ostenta los gobiernos locales debidamente reconocido por el texto constitucional. Y 
para ello, a nivel legal exista regulado el procedimiento administrativo sancionador 
y de forma complementaria está la ordenanza que reglamenta tanto el indicado 
procedimiento como también está el cuadro de infracciones y sanciones 
administrativas. Labor que ha tomado mayor auge durante el vigente estado de 
emergencia sanitaria que el Perú está siendo asolada por el virus COVID19. 
Entonces el tema es actual porque está relacionado con la mejora de la vigilancia 
sanitaria municipal que debe de desplegar hacia los centros de abastos que se 
ubican dentro de su jurisdicción. 
Con la puesta en marcha de la investigación se beneficiarán tanto los funcionarios 
a cargo de la labor fiscalizadora, así como a los comerciantes que tienen su puesto 
de venta en los seis centros de abastos que tiene actualmente el distrito de Cayma, 
beneficiándose así la salud del vecino caymeño. 
La creación del distrito se produce conjuntamente con la primera Constitución 
Política del Perú en el año 1823, posteriormente oficializándose su creación el año 
1963 mediante la Ley N°14698 que eleva a su capital a la categoría de Villa. La 
Municipalidad de Cayma es un distrito que mantiene sus tradiciones, cuenta con 
zonas ecológicas siendo un destino turístico, además cuenta con tres zonas 
diferenciadas (zona residencial, zona tradicional y zona de pueblos jóvenes y 
AA.HH); dentro de su jurisdicción se desarrolla el comercio y servicios donde la 




comercio minorista y el comercio informal)  generando desarrollo económico;  
siendo uno  de los distritos más importantes de la Ciudad de Arequipa. 
La Municipalidad de Cayma tiene como misión brindar servicios de calidad al 
ciudadano, de manera responsable, planificada, participativa y transparente; como 
visión mejorar integralmente las vías de comunicación, promover la actividad 
turística y posicionar al distrito entre los más competitivos de la Región Arequipa. 
Las funciones que desarrolle en la Sub Gerencia de Fiscalización Municipal son las 
siguientes: Llevar el registro y control de resoluciones, oficios, memorándums, y 
otros documentos emitidos por la gerencia, atender al público, dando información 
de carácter general y pautas a seguir en sus trámites, intervenir con criterio en la 
redacción de documentos administrativos de acuerdo a las indicaciones generales, 
fiscalizar y verificar las inafecciones y deducciones determinando su correcta 
aplicación de las normas vigentes. 
El presente trabajo consta de VIII Capítulos, en los que se desarrolla la 
problemática del tema desarrollado, el marco teórico, la metodología utilizada, los 
resultados alcanzados, los aportes y recomendaciones finales; consignando, 


















2.1. Antecedentes  
Respecto al tema de investigación se tiene como antecedentes internacionales los 
siguientes:  
FAO y CEPAL (2020, p. 2) Se ha observado que, al enfocarse en las acciones 
respecto a los sistemas de alimentación aprecia que los Estados priorizan el 
fortalecimiento de la producción y su abastecimiento del sector por medio de 
respeto a los parámetros de bioseguridad establecidos desde la OMS y por 
recomendaciones de especialistas. 
Bravo (2020, p. 36), propone la factibilidad de establecer conductas preventivas 
para diseminar el contagio del covid-19 en los centros de aglomeración como son 
los centros de abastos pero su efectividad dependerá del nivel educacional y 
preparar que tiene la población, en vista de ello sugiere implementar campañas de 
educación preventiva para fortalecer el compromiso de la población boliviana para 
evitar el confinamiento que ocasiona inestabilidad económica debido a cuarentenas 
masivas; lo que conllevaría a la reactivación socio económica responsable. 
Carrillo, Yen, Méndez y Robles (2020, p.38) Los autores sugieren la limitación de 
acceso a los mercados de abastecimiento de víveres o alimentos para evitar la 
aglomeración de la ciudadanía, además de evitar largas colas para cancelar sus 
productos. Además, indican que la estrategia del gobierno ecuatoriano fue limitar 
el número de personas que ingresan a estos lugares públicos o privados, y no 
permitir el ingreso de niños ni adultos mayores. Los guantes de látex no son 
recomendados como protección en la población, por la constante manipulación de 
las áreas contaminadas por parte de los usuarios que acuden a los supermercados 
o lugares de continua aglomeración. En su lugar recomiendan constante lavado de 
manos con bastante agua y jabón, o la aplicación de alcohol, cada vez que 
manipulen superficies que están expuestas a contaminación. 
Respecto al tema de investigación se tiene como antecedentes nacionales los 
siguientes:  
Huamán, y Zárate (2019, p.11). propone que los responsables de manipular los 
alimentos lo hagan de manera responsable y tomar con mucha seriedad las 




capacitaciones que brinda el área de Vigilancia Sanitarias, la necesidad de que 
porten su carné sanitario, presentar el uniforme completo de acuerdo al rubro, en 
el acta-ficha se debe de incluir el grado de instrucción del Manipulador de 
Alimentos, el cumplimiento de las Normas Sanitarias Vigentes sobre Inocuidad de 
Alimentos y Buenas Prácticas de Manipulación. 
Castañeda (2020, p.5), propone al estar considerado el Perú como el segundo país 
sudamericano con altos índices de contagio producido principalmente por las 
aglomeraciones en mercados de abastos, estos lugares son considerados como 
principal foco infeccioso para la propagación del covid-19. Ante esto se sugiere el 
establecimiento de normas de bioseguridad que deben ser de obligatorio 
cumplimiento por parte de los centros de abastos para que se conciertan en el corto 
y mediano plazo en lugares seguros, ordenados y limpios garantizando así no sólo 
la salud de los comerciantes sino también de los comensales, evitando poner en 
riesgo la salud de los administrados. 
León y Rondón (2017, pp. 3-4); propone la creación de un mercado de abastos con 
instalaciones a favor de todas las actividades que existen en los espacios múltiples 
para que exista un orden y un óptimo funcionamiento para evitar el comercio 
ambulatorio y la informalidad; propone el reordenamiento y arquitectura a favor de 
las actividades para contribuir al reordenamiento y la demanda de los pobladores 
como consumidores; además es importante evidenciar el mal manejo de las 
autoridades municipales ya que los comerciantes adoptan las instalaciones según 
su criterio sin previa orientación por rubros y zonas dado este desorden impiden la 
circulación y abastecimiento generando aglomeraciones. 
2.2. Teorías 
2.2.1. Teoría General del Procedimiento Administrativo Sancionador y la 
Fiscalización Municipal 
Para Deza.; Veramendi.; Quequejana; Sauñe (2017, p. 36), el procedimiento 
sancionador tiene dos características fundamentales: Ser una herramienta por 
medio del cual la autoridad administrativa puede establecer de manera adecuada 
la existencia de la responsabilidad administrativa cometida por un administrado y 
ser una garantía que permita al administrado saber las infracciones por la cuales 




y principios que le corresponden.  
En el caso del procedimiento sancionador realizado por la Municipalidad Distrital 
de Cayma es desarrollada por determinados órganos competentes, es así que, de 
acuerdo al artículo 4 del Reglamento del Procedimiento Sancionador de la 
Municipalidad Distrital de Cayma los órganos competentes son los detallados en la 
siguiente figura: 
Figura 1 
Órganos competentes del procedimiento sancionador de la municipalidad 












Nota: Elaboración propia en base al artículo 4 del Reglamento del Procedimiento 
Sancionador de la Municipalidad Distrital de Cayma.  
2.3.- Enfoques conceptuales  
2.3.1. Sanciones administrativas 
García y Fernández (2011, p. 1064) señala que por sanción administrativa se hace 
referencia aquel acto infligido por la Administración Pública a un administrado como 
consecuencia de una conducta ilegal tipificada como infracción. Esta sanción 





Y de acuerdo al artículo 7 del Reglamento del Procedimiento Sancionador de la 
Municipalidad Distrital de Cayma señala que la sanción administrativa a imponer 
es para todo aquel acto que va generar como lógica consecuencia jurídica punitiva 
administrativa tras la verificación de la ocurrencia de la conducta que vulnera la 
disposición edil formalizada en la respectiva resolución administrativa de multa. 
Figura 2 










Nota: Elaboración propia en base al estudio realizado por los autores Deza.; 
Veramendi.; Quequejana; Sauñe (2017, p. 56) 
 
2.3.2. Infracciones administrativas 
Cordero (2013, P. 82) señala que por infracción administrativa hace referencia a la 
conducta ilícita que se sanciona por parte de la administración pública, siendo el 





Y de acuerdo al artículo 6 del Reglamento del Procedimiento Sancionador de la 
Municipalidad Distrital de Cayma señala que por infracción administrativa está 
constituida ya sea por acción o también por la omisión que implique el 
incumplimiento de una disposición emitida por el órgano municipal donde se 
establezca ya sea una obligación o en su defecto alguna prohibición, pero eso sí 
eminentemente administrativa; teniendo que estar totalmente tipificada en el 
cuadro de infracciones y sanciones administrativas que ostenta , la Municipalidad 
Distrital de Cayma. 
2.3.3. Centro de abasto 
Para Pareja (2017, p. 9) el centro de abastos destinado a la comercialización, de 
compra y venta de los diversos productos de primera necesidad en las distintas 
localidades siendo sus principales consumidores las familias que viven dentro de 
la jurisdicción del municipio gracias al centro de abastos la población se abastece 
de los productos necesarios a fin de consumirlos, y ahí la necesidad que tal es 
lugares estén en correctas condiciones de higiene y obedezca escrupulosamente 
las normas sanitarias debidamente regulada, generalmente, el centro de Abastos 
que está conformado comerciantes que tienen bajo su custodia un puesto de 
trabajo; como se puede observar el centro de abastos es toda una unidad comercial 
estructurada. 
2.3.4. Infractor 
Según el artículo 9 de Reglamento del Procedimiento Sancionador de la 
Municipalidad Distrital de Cayma en base a la Norma indicada, el infractor 
comprende a la persona ya sea natural o también la jurídica (puede provenir tanto 
del derecho público como también la del derecho privado), de ahí se deduce que 
todos pueden incurrir en infracción administrativa y tener la categoría infractor. 
Indudablemente, por la naturaleza de las circunstancias puede existir casos 
donde existan infractores solidarios o también la presencia de sujetos pasivos, 
pero cómo se repite solamente en determinados casos, vendría ser cuando el 
propietario de un bien inmueble autoriza cualquier actividad sin contar con la 





2.3.5. Actividad de fiscalización 
Según el numeral 239.1 del artículo 239 ubicado en el Capítulo II del Texto Único 
Ordenado de la Ley 27444, la actividad fiscalizadora de ninguna manera puede ser 
entendida como un acto, sería un craso error; ahora bien; mediante la actividades 
fiscalización está conformada por varios actos debidamente ordenados 
secuencialmente así también las diversas diligencias relacionadas a dicha actividad 
(como son las de investigar, supervisar, también realizar controles, y, sin dejar de 
lado, las inspecciones que es una actividad natural de este tipo de procedimiento).  
Mediante la actividad fiscalizadora se verifica si realmente se está cumpliendo con 
las obligaciones o también puede tratarse de prohibiciones e incluso de alguna 
limitación que tiene que cumplir, sin duda alguna, por parte del administrador que 
está bajo la jurisdicción, puede ser la de una municipalidad, pero eso sí, esta 
exigibilidad depositada hacia el administrador tiene que estar debidamente 
normado e incluso reglamentado que siga un enfoque para el cumplimiento de la 
norma vigente. 
2.4.  Bases Legales 
2.4.1. Reglamento sanitario de funcionamiento de mercados de abasto 
Del Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto establecido 
por la Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA-DM corresponde resaltar lo siguiente:  
Que el sistema de vigilancia sanitaria de los mercados y centros de abastos está 
cargo de la Autoridad de Salud Municipal, esto quiere decir que dicha autoridad se 
encarga de evaluar el cumplimiento de la higiene y cuestiones de sanidad que 
deben de cumplir estos lugares (Artículo 5) 
Que, el Comité de Autocontrol Sanitario del mercado o centro de abasto se encarga 
del control sanitario y garantía de los productos que se comercializan (Artículo 6) 
Todo mercado debe de contar con un reglamento interno y en tal debe estar 
desarrollado la aplicación de buenas prácticas de manipulación y de los programas 




En dicho reglamento regula el programa de higiene y saneamiento del mercado de 
abasto, ello incluye sus horarios (artículo 36), así como sustancias químicas 
utilizadas en la limpieza y desinfección (artículo 37). 
Como se puede dar cuenta este reglamento es muy importante tomarlo en cuenta 
porque en tal se regula el marco legal sobre las condiciones y requisitos sanitarios 
que debe cumplir todos los mercados de abasto sean públicos o privados para que 
tales entren en funcionamiento. 
2.4.2. D.S. N°011-2020-Produce 
El Decreto Supremo Nº 011-2020-Produce, mediante este decreto supremo se ha 
establecido desde el gobierno central los siguientes lineamientos que deben de 
cumplir las municipalidades distritales: 
La municipalidad distrital tiene injerencia en el mercado de abasto de su 
jurisdicción, en este orden ideas está a su cargo de tales cumplan con las normas 
de higiene, en beneficio de la población. (El literal f del punto V) 
Los distritales van a liberar el tema de la implementación, así como también la del 
cumplimiento de los lineamientos y exigirán para que los centros de abastos 
presente su “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19, como lo ordena 
la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA. (literal d punto VI) 
2.4.3. Ordenanza Municipal Nº148-MDC 
Mediante la Ordenanza Municipal Nº 148-MDC emitida por aprobación del Concejo 
Municipal del Distrito de Cayma en Sesión Extraordinaria del Consejo de fecha 6 
de marzo del 2015 regula el Reglamento del Procedimiento Sancionador y Aprueba 
el Cuadro de Infracciones y Sanciones que puede aplicar la respectiva 
municipalidad; del indicado Reglamento se puede dar las siguientes precisiones:  
Sobre el cuadro de infracciones y escalas de multas administrativas con que cuenta 
la Municipalidad distrital de Cayma sigue el siguiente orden de individualización de 







Figura 3  
Distribución del cuadro de infracciones y escalas de multas administrativas de 
la Municipalidad distrital de Cayma. 
Nota: Elaboración propia en base a la Ordenanza Municipal Nº 148-MDC/2015. 
 
Respecto a los mercados, existen 19 infracciones, de cuales hay siete que tiene 
el grado de leve y 12 que tienen el grado de grave 
Entonces, en el referido cuadro de infracciones y sanciones administrativas no 
existe ningún supuesto infracción por incumplimiento de las medidas sanitarias 
para prevenir el contagio por COVID-19 debido al estado de emergencia 
vigente en el País. Por lo que la Sub Gerencia de Fiscalización sólo se atinará 
a verificar el cumplimiento del plan de vigilancia, prevención y control del covid-
19, siendo su labor mínima en los centros de abastos del distrito, es decir su 
labor fiscalizadora está restringida, lo manifestado se encuentra acredita en la 
figura: 
Figura 4 
Extracto de las infracciones y escalas de multas administrativas para el caso 












El presente tema de investigación cuenta con la siguiente hipótesis: 
Dado que: Existe la norma emitida en el año 2020 que obliga a las municipalidades 
distritales a ejercer funciones específicas, como es la de fiscalización, para el 
control del cumplimiento de las medidas de las normas de higiene sobre los 
mercados de abasto y ferias temporales para el comercio de alimentos. 
La Municipalidad Distrital de Cayma tan sólo cuenta con un Reglamento del 
Procedimiento Sancionador y un Cuadro de Infracciones y Sanciones de fecha 
2015 que regula su labor fiscalizadora sobre los mercados de su jurisdicción que 
adolece de un vacío legal o laguna de derecho que limita su labor fiscalizadora 
para el control del cumplimiento de las medidas de las normas de higiene sobre los 
mercados de abasto para el comercio de alimentos ubicadas en su jurisdicción.  
Es probable que: La ausencia normativa sobre infracciones y sanciones por 
incumplimiento de las medidas de las normas de higiene cometidas por los 
mercados de abasto para el comercio de alimentos en el Reglamento del 
Procedimiento Sancionador y en el Cuadro de Infracciones y Sanciones que cuenta 
la Municipalidad Distrital de Cayma, podría ser resuelta a través de la dación de la 
modificatoria de la Ordenanza Municipal orientadas a incorporar las infracciones 
así como las sanciones que incurrirán los mercados de abasto para el comercio de 
alimentos por incumplimiento de las medidas de las normas de higiene, mejorando 
















3.1. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es de tipo investigación-acción según Hernández 
(2014, p.496), este tipo de diseño comprende y resuelve problemáticas específicos 
colectivos teniendo como propósito fundamental aportar información para la toma 
de decisiones para reformas estructurales. 
3.2. Tipo y nivel de la investigación:  
El tipo de investigación es jurídica dogmático citado por Tantaleán (2015, p.109), 
ya que la investigación tiene como objeto de estudio normas jurídicas vigentes los 
mismo que son estudiados mediante un análisis comparada e interpretativa, 
basadas en las fuentes formales del derecho objetivo. 
3.3. Enfoque de la investigación 
Según el enfoque de la investigación va ser cualitativo porque para Hernández 
(2014, p. 525), se recolecta y analiza los datos sin utilizar valores numéricos porque 
procura responder a las interrogantes que se han planteado en el proceso de 
interpretación investigativa. 
3.4. Técnicas e instrumentos de obtención información 
Respecto al ámbito, la investigación va ser documental y de campo porque para 
Ramos citado por Hernández (2014, p. 525) la investigación va ser documental que 
le permite tener un acercamiento valioso que le permite garantizar una correcta 
investigación. Mientras que para Hernández (2014, p. 367), la de campo es para 
hacer referencia al lugar específico donde se va a recolectar los datos materia de 
investigación. 
Para las variables que están descritas en el tema, materia de análisis científico se 









Técnicas e instrumento de obtención de información. 
Nota: Elaboración propia 
 
Se ha optado por emplear la técnica de la observación documental, para lo cual se 
usarán fichas bibliográficas y documentales donde se recolectará los datos que 
proviene de las fuentes doctrinarias (nacionales e internacionales) relacionados con 
el tema, materia de análisis; así también, se empleará la técnica de entrevista para 
obtener información de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Cayma 
referente a tales variables. 
Para conocer la opinión de los encargados de la acción fiscalizadora de la 
Municipalidad Distrital de Cayma resulta menester contacto directo con tales 
autoridades; para un correcto análisis del tema se ha procedido a realizar las 
entrevistas a los siguientes funcionarios: 
Tabla 1:  
Sujetos de investigación para elaboración de entrevista 
Numero Cargo Profesión Código 
1 Gerente Municipal Ingeniero Civil  
EX1 2 Gerente de Administración Tributaria Contador 
3 Sub Gerente de Fiscalización Municipal Abogado 
Nota: Entrevista a profundidad  
 
Tabla 2:  
Formulación de las preguntas de acuerdo a categorías 
Nro. Categorías Código Preguntas 
1 Fiscalización Municipal 
EX1-1 
EX1-2 
1.- ¿Cree Ud. que el deber fiscalizador del municipio 












2.- ¿Cree Ud. que los lineamientos de higiene para la 
prevención y contención del covid-19 establecidas 
por el gobierno central está teniendo el cumplimiento 
necesario por parte de los centros de abastos del 
distrito? 
 










3.- Considera Ud. ¿La Municipalidad cuenta con las 
normas internas para afrontar eficazmente su labor 
de fiscalización en los mercados de abastos del 
Distrito a fin de corroborar el cumplimiento de los 
lineamientos de higiene para la prevención y 
contención del covid-19 establecidas por el gobierno 
central? 
 
4 Ordenanza municipal 
que regule el 
cumplimiento de 







4., ¿Cree Ud. para reforzar el cumplimiento de los 
lineamientos de higiene para la prevención y 
contención del covid-19 por parte de los centros de 
abastos se debe de incluir en el cuadro de 
infracciones y sanciones administrativas algunas 
sanciones para los centros de abastos que los 
incumpla? 
Nota: Entrevista a profundidad  
Los resultados de las entrevistas realizadas están consignados en las siguientes 
tablas. 
Tabla 3 














Considera que la 
facultad 
Considera que la 
facultad del municipio 
 Esta, de acuerdo a su 







1. ¿Cree Ud. que 
la facultad 
fiscalizadora del 




municipios es un 
tema muy 
importante, y que 
toma aún más 
relevancia si se 
trata de hacer 
cumplir con los 
lineamientos de 
higiene para la 
prevención y 
contención de 
covid-19 por parte 
de los centros de 
abastos que se 




de fiscalización en 
estos tiempos resulta 
ser un tema muy 
importante y que debe 
ser tomada muy en 
cuenta en la política 
interna de la gestión 
municipal. 
 
fiscalizadora que tiene 
las municipalidades 
distritales permite de que 
las normas emitidas por 
tales realmente se 
cumplan en la realidad, si 
no tendrían dicha 
facultad entonces sus 
normas carecería de 
eficacia. Dicho esto, la 
facultad fiscalizadora que 
tiene la Municipalidad 
Distrital de Cayma es un 
tema muy importante 
para el cumplimiento de 




Nota: Entrevista a profundidad  
 
Tabla 4 
















2.- ¿Cree Ud. que 
los lineamientos 






A pesar que reconoce 
que los seis centros de 
abastecimiento que 
cuenta el distrito 
hacen todo lo posible 
para cumplir con los 
lineamientos de 
higiene para la 
prevención y 
contención del covid-
19 establecidos por el 
Tomando en cuenta el 
comportamiento de los 
centros de abastos 
realizado el año pasado 
como es la presentación 
de los planes de vigilancia, 
control del Covid-19. Sin 
embargo, esta actitud se 
puede considerar como 
una actitud medianamente 
positiva porque lo que se 
 Cada distrito tiene 
una realidad distinta, 
los centros de 
abastos del distrito 
desde las emisiones 
de las primeras 
disposiciones 
normativas dadas 














gobierno central y un 
acto de ello es 
precisamente que en 
el mes de mayo todas 
han presentado un 
plan para poderlas 
cumplir y que todas 
han sido aprobadas 
mediante resolución 
de alcaldía.  
 
quiere es que se plasme 
en la realidad y no sólo 




Nota: Entrevista a profundidad  
 
Tabla 5 
Realización de entrevista: Categoría necesidad de modificación del Reglamento de 
















































 Por principio de 
legalidad es necesario 
tenerla presente cuando 
se habla de gestión 
municipal fiscalizador 
porque exige que se 
cuente con una 
adecuada regulación a 
fin de que la labor de 
fiscalización sea 
realizada conforme a las 
exigencias del 
ordenamiento jurídico, es 
consciente la misma 
municipalidad que la 
aparición de la pandemia 
ha puesto en evidencia 
que las normas que se 
 Desde la óptica de la 
municipalidad, también juega 
un papel importante, pero para 
qué tal se cumpla requiere de 
que sus normas que son el fiel 
reflejo de sus políticas internas 
establezcan todo un marco que 
permita afrontar eficazmente su 
labor de fiscalización en los 
centros de abasto para la 
prevención y control de 
contagios por covid-19, pero la 
actual regulación no permite 
afrontar eficazmente con dicha 




















con respeto a 
los indicados 
lineamientos. 












resultan ser ineficaces 
por lo que las normas 
internas no permiten 
afrontar eficazmente la 
labor de fiscalización 
para corroborar el 
cumplimiento de los 
lineamientos de higiene 
para la prevención y 
contención del contagio 
del covid-19 en los 
centros de abastos de la 
jurisdicción del distrito.  
Nota: Entrevista a profundidad  
 
Tabla 6 
Realización de entrevista: Categoría Ordenanza municipal que regule el cumplimiento de 










SUB GERENCIA DE 
FISCALIZACIÓN MUNICIPAL 















para reforzar el 
cumplimiento de 
los lineamientos 
de higiene para la 
prevención y 
contención y 
covid-19 centro de 
abastos se 
necesite que se 
 Es por ello, que, 
es necesario que 










 Por lo que se requiere que se 
modifique el cuadro de 
infracciones y sanciones que 
cuenta actualmente el distrito a fin 
de incorporar el supuesto de 
incumplimiento de normas 
sanitarias para la prevención y 
control de contagios por covid-19 
por parte de los centros de abastos 
para que reciba una multa del 15% 
de la UIT, sea catalogada como 




parte de los 
centros de 
abastos se 
debe de incluir 
























por parte de los 
centros de abastos 
e incluso las ferias 
temporales que se 
comercializa los 
alimentos. 
medidas restitutoria sean las 
clausuradas temporalmente y en 
caso de reincidir se procederá a la 
extensión de la clausura temporal 
pero aplicando el principio de 
razonabilidad.  
Lo manifestado es para evitar que 
se impongan sanciones 
irrazonables y desproporcionadas 
que traigan como consecuencia su 
inconstitucionalidad y no sean 
tomadas como actos de abuso de 
autoridad ni tampoco sean 
catalogados como actos estatales 




Nota: Entrevista a profundidad  
 
Análisis e Interpretación de Datos por preguntas 
Tabla 7 















Considera que es un tema importante 
Considera que la labor fiscalizadora por pandemia cumple un rol importante 
La facultad fiscalizadora es muy importante 
 
 





Análisis e interpretación de datos 
Pregunta 
N° 2 





¿Cree Ud. que los lineamientos de higiene para la prevención y contención del 
covid-19 establecidas por el gobierno central está teniendo el cumplimiento 





Si están teniendo el cumplimiento 
Si cumplen  
Si cumplen 
 
Nota: Entrevista a profundidad  
 
Tabla 9 




Interpretación de la Entrevista sobre la Categoría de la Necesidad de 





Considera Ud. ¿La Municipalidad cuenta con las normas internas para afrontar 
eficazmente su labor de fiscalización en los mercados de abastos del Distrito a fin 
de corroborar el cumplimiento de los lineamientos de higiene para la prevención y 







No cuentan con normativa vigente para sancionar.  
No cuenta con norma vigente 
Necesidad de norma para una labor eficaz 
 
Nota: Entrevista a profundidad  
 
Tabla 10 






Interpretación de la Entrevista sobre la Categoría Ordenanza municipal que 





Cree Ud. para reforzar el cumplimiento de los lineamientos de higiene para la 
prevención y contención del covid-19 por parte de los centros de abastos se debe 
de incluir en el cuadro de infracciones y sanciones administrativas algunas 







Si considera necesaria 
Si considera necesaria 
Si considera necesaria 
 
Nota: Entrevista a profundidad  
 
3.5. Campo de verificación 
Ubicación espacial: Municipalidad Distrital de Cayma 
Ubicación temporal: La presente investigación corresponde al año 2021 
Unidad de estudio, población y muestra: La unidad de estudio va ser las autoridades 
que viene laborando en la Municipalidad Distrital, que son, Gerente Municipal, 
Gerente de la Administración Tributaria, Sub Gerente de Fiscalización Municipal. 
Siendo la cantidad de población la de 03 funcionarios municipales, y tal constituirá 
el universo materia de estudio. Dado que el universo es reducido, se estudiará en 
su totalidad, por ser un número asequible para estudio. Por lo tanto, la muestra 
estará constituida por el universo. 
3.6.- Aspectos éticos 
Con respecto a los aspectos éticos, la estudiante respetará los derechos de autor, 
es decir las ideas propias, y, para ello consignará las respectivas citas; se evitará 
usar una postura subjetiva con el fin de que la investigación sea desarrollada 







De acuerdo a los datos oficiales que tiene la Municipalidad de Cayma se ha 
obtenido que el 100% de los seis mercados de abastos que ostenta el distrito han 
presentado su Plan de vigilancia, prevención y control de covid-19, como lo 
demuestra la Resolución de Alcaldía 292-2020-MDC1 de fecha 16 de octubre del 
2020. Y estos planes han sido presentado en el mes de mayo del año 2020 y es 
recién que transcurrido cinco meses es que son aprobados, demostrando así una 
reacción lenta por parte de la autoridad encargada de la verificación de tales 
documentos generando una reactivación muy lenta en perjuicio de los 
comerciantes que tienen su puesto de trabajo en tales centros de abastos. 
Esto nos permite deducir, que los centros de abasto tienen predisposición de 
cumplimiento de las normas emitidas por el gobierno central sobre el control de las 
normas de higiene de implementación para la reapertura de los indicados centros 
de comercialización de productos de primera necesidad del distrito de Cayma. 
Sin embargo, no hay que dejar de lado que una cosa es lo que se dice en el 
documento y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Para ello, esta la acción 
fiscalizadora que despliega la municipalidad de Cayma para vigilar que tales planes 
sean cumplidos a cabalidad en beneficio de la población caymeña imponiendo las 
infracciones y sus respectivas sanciones administrativas que son el producto de un 
procedimiento administrativo sancionador. 
La experiencia resulta ser trascendental para poder realizar una labor fiscalizadora 
eficiente. Todo lo necesario para poder mejorar, resulta ser tomado muy en cuenta 
y justamente lo que estamos por ver es una referencia trascendental para que toda 
la población tenga a bien recibir una mejora de parte de su gobierno distrital en 
estos tiempos que urge que su reacción sea totalmente digna y sea eficiente. 
La Municipalidad Distrital de los Olivos con fecha 26 de marzo del 2020 emite el 
Decreto de Alcaldía 007-2020 por medio del cual establece disposiciones 
orientadas a garantizar la seguridad sanitaria en los centros de abastos durante el 
estado de emergencia nacional. Donde establece las siguientes medidas que están 
desarrolladas en la siguiente figura:  
                                                 




Figura 6  


















Nota: Elaboración propia según el Decreto de Alcaldía 007-2020 de la 
Municipalidad Distrital de los Olivos. 
  
Estas medidas tienen que ser cumplidas por todos los mercados, los mercados 
mayoristas, así como los centros de abasto que exista bajo su competencia.  
También indica que los ciudadanos que incumplan las presentes disposiciones van 
a ser denunciados con previo informe de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Gestión de Riesgos y Desastres de la por la Procuraduría Pública Municipal.  
Con respecto a este último dato se puede deducir que la capacidad fiscalizadora 
en su modalidad de control resulta ser más amplia en comparación a la que 




y mejorar las herramientas para un ejercicio eficiente de su labor fiscalizadora para 
el control y prevención de contagios por COVID-19 en los centros de abastos de 
su jurisdicción. 
Tomando en cuenta que la hipótesis del presente trabajo de análisis es:  
Es probable que: 
La ausencia normativa sobre infracciones y sanciones por incumplimiento de las 
medidas de las normas de higiene cometidas por los mercados de abasto para el 
comercio de alimentos en el Reglamento del Procedimiento Sancionador y en el 
Cuadro de Infracciones y Sanciones que cuenta la Municipalidad Distrital de 
Cayma, podría ser resuelta a través de la dación de la Ordenanza Municipal 
orientadas a incorporar las infracciones así como las sanciones que incurrirán los 
mercados de abasto para el comercio de alimentos por incumplimiento de las 
medidas de las normas de higiene, mejorando así su labor fiscalizadora. 
A partir de lo desarrollado tanto lo extraído por la doctrina como también por las 
distintas normas consultadas y desarrolladas, como también del resultado de las 
entrevistas realizadas a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cayma; 
con respecto a la problemática de las sanciones administrativas por incumplimiento 
de normas sanitarias por parte de los centros de abastos y el deber fiscalizador 
que tiene la indicada municipalidad se logra corroborar que la presente hipótesis 
resulta ser válida y por tanto es razonable la modificatoria del cuadro de 
infracciones y sanciones administrativas a cargo del Consejo Municipal del distrito 
para que modifique el Reglamento de Procedimiento Sancionador de la 
Municipalidad Distrital de Cayma se requiere la incorporación en el código 29 la 
infracción por incumplimiento de las normas sanitarias para la prevención y control 
de contagios por covid-19 catalogada como falta grave una multa del 15% de la 
UIT y como medida restitutoria su clausura temporal por 5 días y en caso de incurrir 










1. Se ha logrado determinar la manera en que se viene imponiendo las sanciones 
administrativas por incumplir las normas sanitarias en contra de los centros de 
abastos ejerciendo la municipalidad de Cayma su deber fiscalizador que resulta ser 
casi nula debido a que no cuenta con sanciones administrativas en caso de 
incumplimiento de las medidas preventivas contra el COVID-19 por parte de los 
centros de abastos tan sólo se basan en cierres temporales cuando existen 
presuntos  casos por contagios de covid-19.  
2. Los factores que inciden sobre la imposición de las sanciones administrativas en 
contra de los centros de abastos luego de haber seguido con el procedimiento 
administrativo sancionador que acredita su incumplimiento respecto a las normas 
sanitarias están constituidas por las normas emitidas por el Gobierno Central y la 
ordenanza que regula el procedimiento administrativo sancionador de fecha 2015 
que cuenta la Municipalidad Distrital de Cayma. En base a ello, los factores no 
cuentan con políticas internas que permite realizar un control eficaz porque la labor 
de cerciorarse de que los hechos vayan acorde con los planes establecidos desde 
el gobierno central no sólo depende de las políticas centrales sino también de las 
políticas internas de cada municipio.  
3. Los lineamientos operativos con lo que cuenta el distrito de Cayma para realizar 
los operativos dentro del marco normativo central y local están establecidos en la 
Ley Orgánica de Municipalidades, el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo y el Reglamento que regula el procedimiento administrativo 
sancionador emitido por la propia municipalidad; con respecto a esta última cuenta 
con un cuadro de infracciones y sanciones administrativas que data del año 2015 y 
que a la fecha no ha sido modificada para incorporar actos de incumplimiento por 
parte de los centros de abastos de alimentos que incumplan las normas sanitarias 










Se recomienda que se tome en cuenta las experiencias de otras municipalidades 
que cuentan ya con estas modificatorias para hacer frente de forma más eficaz 
para contrarrestar los casos de incumplimiento de las normas sanitarias por parte 
de los centros de abastos a fin de asegurar adecuadas condiciones de salubridad 
a fin de prevenir el contagio de la enfermedad de covid-19 en los lugares de 
continua concurrencia por parte de los ciudadanos. 
Se recomienda que el cuadro de infracciones y sanciones administrativas emitidas 
por la Municipalidad Distrital de Cayma sea modificada a fin de que se incorporen 
el supuesto de incumplimiento de normas sanitarias para la prevención y control de 
contagios por covid-19 de los centros de Abastos y que reciban por tal 
incumplimiento una multa del 15% de la UIT y sean catalogadas como infracción 
grave y como medidas restitutorias sea la clausura temporalmente por 5 días y en 
caso de reincidir se proceda a la extensión de la clausura temporal por 7 días esta 
incorporación tiene que ser hecha en el código 29 del indicado cuadro de 
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Anexo A: Resolución de Alcaldía de aprobación plan de vigilancia centros de 

























Anexo B: Ficha de entrevista a Funcionarios de la MDC 
 
Titulo  Sanciones administrativas por incumplir normas sanitarias de centros de 




Entrevistado Carlos Ampuero Riega 
Cargo Gerente Municipal 
Entidad Municipalidad Distrital de Cayma 
 












1.- ¿Cree Ud. que el deber fiscalizador 
del municipio es un tema 
IMPORTANTE? 
 
Considera que la facultad 
fiscalizadora en municipios es un 
tema muy importante, y que toma aún 
más relevancia si se trata de hacer 
cumplir con los lineamientos de 
higiene para la prevención y 
contención de covid-19 por parte de 
los centros de abastos que se ubican 












2.- ¿Cree Ud. que los lineamientos de 
higiene para la prevención y 
contención del covid-19 establecida 
por el gobierno central está teniendo 
el cumplimiento necesario por parte 
de los centros de abastos del distrito? 
 
A pesar que reconoce que los seis 
centros de abastecimiento que cuenta 
el distrito hacen todo lo posible para 
cumplir con los lineamientos de 
higiene para la prevención y 
contención del covid-19 establecidos 
por el gobierno central y un acto de ello 
es precisamente que en el mes de 
mayo todas han presentado un plan 
para poderlas cumplir y que todas han 
sido aprobadas mediante resolución 











3.- Considera Ud. ¿La Municipalidad 
cuenta con las normas internas para 
afrontar eficazmente su labor de 
fiscalización en los mercados de 
abastos del Distrito a fin de corroborar 
el cumplimiento de los lineamientos 
de higiene para la prevención y 
contención del covid-19 establecidas 
por el gobierno central? 
 
Es consciente que la municipalidad a pesar 
que cuenta con una ordenanza que 
regula el procedimiento 
administrativo sancionador no ha 
sabido contemplar algunos tipos de 
infracciones para que refuercen la 
labor fiscalizadora del distrito con 
respeto a los indicados 
lineamientos. Por lo que, las normas 
internas que actualmente tienen 
resultan ser ineficaces, y por tanto 




que regule el 
cumplimient
o de centros 




4., ¿Cree Ud. para reforzar el 
cumplimiento de los lineamientos de 
higiene para la prevención y 
contención del covid-19 por parte de 
los centros de abastos se debe de 
incluir en el cuadro de infracciones y 
sanciones administrativas algunas 
sanciones para los centros de abastos 
que los incumpla? 
Considera totalmente razonable 
que para reforzar el cumplimiento 
de los lineamientos de higiene para 
la prevención y contención y covid-
19 centro de abastos se necesite 
que se modifiquen el cuadro de 
infracciones y sanciones 
administrativas para incorporar 
sanciones para los centros de 
abastos que incumplan 







Titulo  Sanciones administrativas por incumplir normas sanitarias de centros de 
abastos y el deber fiscalizador de la Municipalidad de Cayma-Arequipa 
 
Código del Entrevistado EX-2 
Entrevistado Daniel Zenobio Quispe Condori 
Cargo Gerente de Administración Tributaria 
Entidad Municipalidad Distrital de Cayma 
 








1.- ¿Cree Ud. que el deber 
fiscalizador del municipio es 
un tema IMPORTANTE? 
 
Considera que la facultad del municipio 
de fiscalización en estos tiempos resulta 
ser un tema muy importante y que debe 
ser tomada muy en cuenta en la política 
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2.- ¿Cree Ud. que los 
lineamientos de higiene para 
la prevención y contención del 
covid-19 establecida por el 
gobierno central está teniendo 
el cumplimiento necesario por 
parte de los centros de 
abastos del distrito? 
 
Tomando en cuenta el comportamiento de los 
centros de abastos realizado en el año 
pasado como es la presentación de los 
planes de vigilancia, control del Covid-
19. Sin embargo, esta actitud se puede 
considerar como una actitud 
medianamente positiva porque lo que 
se quiere es que se plasme en la 







3.- Considera Ud. ¿La 
Municipalidad cuenta con las 
normas internas para afrontar 
eficazmente su labor de 
fiscalización en los mercados 
de abastos del Distrito a fin de 
corroborar el cumplimiento de 
los lineamientos de higiene 
para la prevención y 
contención del covid-19 
establecidas por el gobierno 
central? 
 
Por principio de legalidad es necesario tenerla 
presente cuando se habla de gestión 
municipal fiscalizador porque exige que 
se cuente con una adecuada 
regulación a fin de que la labor de 
fiscalización sea realizada conforme a 
las exigencias del ordenamiento 
jurídico, es consciente la misma 
municipalidad que la aparición de la 
pandemia ha puesto en evidencia que 
las normas que se tienen actualmente 
resultan ser ineficaces por lo que las 
normas internas no permiten afrontar 
eficazmente la labor de fiscalización 
para corroborar el cumplimiento de los 
lineamientos de higiene para la 
prevención y contención del contagio 
del covid-19 en los centros de abastos 






centros de abastos 
y sancione su 
incumplimiento. 
4., ¿Cree Ud. para reforzar el 
cumplimiento de los 
lineamientos de higiene para 
la prevención y contención del 
covid-19 por parte de los 
centros de abastos se debe de 
incluir en el cuadro de 
infracciones y sanciones 
administrativas algunas 
sanciones para los centros de 
abastos que los incumpla? 
 
Es por ello, que, es necesario que se 
modifiquen el cuadro de sanciones de 
infracciones y sanciones para 
incorporar supuestos que ameriten 
sanciones administrativas por 
incumplimiento de tales lineamientos 
por parte de los centros de abastos e 
incluso las ferias temporales que se 
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1.- ¿Cree Ud. que el deber 
fiscalizador del municipio es un 
tema IMPORTANTE? 
Esta, de acuerdo a su experiencia, la 
labor fiscalizadora que tiene las 
municipalidades distritales permite de 
que las normas emitidas por tales 
realmente se cumplan en la realidad, si 
no tendrían dicha facultad entonces sus 
normas carecería de eficacia. Dicho esto, 
la facultad fiscalizadora que tiene la 
Municipalidad Distrital de Cayma es un 
tema muy importante para el 











2.- ¿Cree Ud. que los 
lineamientos de higiene para la 
prevención y contención del 
covid-19 establecida por el 
gobierno central está teniendo 
el cumplimiento necesario por 
parte de los centros de 
abastos del distrito? 
 
Cada distrito tiene una realidad distinta, 
los centros de abastos del distrito desde 
las emisiones de las primeras 
disposiciones normativas dadas por el 









3.- Considera Ud. ¿La 
Municipalidad cuenta con las 
normas internas para afrontar 
eficazmente su labor de 
fiscalización en los mercados 
de abastos del Distrito a fin de 
corroborar el cumplimiento de 
los lineamientos de higiene 
para la prevención y 
contención del covid-19 
establecidas por el gobierno 
central? 
Desde la óptica de la municipalidad, también 
juega un papel importante, pero para qué tal se 
cumpla requiere de que sus normas que son el 
fiel reflejo de sus políticas internas establezcan 
todo un marco que permita afrontar eficazmente 
su labor de fiscalización en los centros de 
abasto para la prevención y control de 
contagios por covid-19, pero la actual 
regulación no permite afrontar eficazmente con 







centros de abastos 
y sancione su 
incumplimiento. 
4., ¿Cree Ud. para reforzar el 
cumplimiento de los 
lineamientos de higiene para la 
prevención y contención del 
covid-19 por parte de los 
centros de abastos se debe de 
incluir en el cuadro de 
infracciones y sanciones 
administrativas algunas 
sanciones para los centros de 
abastos que los incumpla? 
Por lo que se requiere que se modifique el 
cuadro de infracciones y sanciones que cuenta 
actualmente el distrito a fin de incorporar el 
supuesto de incumplimiento de normas 
sanitarias para la prevención y control de 
contagios por covid-19 por parte de los centros 
de abastos para que reciba una multa del 15% 
de la UIT, sea catalogada como infracción 
grave, que en caso de medidas restitutoria sean 
las clausuradas temporalmente y en caso de 
reincidir se procederá a la extensión de la 
clausura temporal pero aplicando el principio de 
razonabilidad.  
Lo manifestado es para evitar que se impongan 
sanciones irrazonables y desproporcionadas 
que traigan como consecuencia su 
inconstitucionalidad y no sean tomadas como 
actos de abuso de autoridad ni tampoco sean 
catalogados como actos estatales en contra del 





























































































































































































Anexo E: Autorización de la entidad 
 
 
 
